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《文献紹介》
シャンタル・ジャケ著
『永遠の相の下に：スピノザにおける時間・持続・永遠性概念の研究』
Jacquet, Chantal [1997] Sub Specie Aeternitatis: Étude des concepts de temps, durée et 
éternité chez Spinoza (Paris: Édition Kimé)
小竹陽介
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ゲルー「永遠性の再定義」解釈
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E1Def8 における翻訳の問題
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??????????? E1Def8??????? res aeterna?????????une chose éternelle
?????????? la chose éternelle?????????????????????5????
??????????????6??????????????????????????????
?????????? E1Def8????????????????????????
2 ???????????????????????????????????????????????
3 Gueroult, M. [1969] Spinoza I: Dieu (Hildesheim: Olms) p.81, p.309
4 ????????1648? 6? 4??
5 Gueroult, op. cit., p.78
6 Matheron, A. [1972] “Remarques sur l’immortalité de l’ âme chez Spinoza” in Les Études philosophiques, Juillet-
septombre(Paris: PUF)
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8 Moreau, P.-F. [1994] Spinoza L’expérience et l’éternité (Paris: PUF) pp.227-305
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